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Ibn &Haytham’s Completion of the Conks. By Jan Pieter Hogendijk. Berlin/ 
Heidelberg/New York/Tokyo (Springer-Verlag). 1985. 417 pp. $98.00. 
Reviewed by Adel Anbouba 
Institut Modeme du Liban, Beyrouth. Lihan 
L’ouvrage que nous analysons ici represente de la part de son auteur, le Dr. Jan 
Pieter Hogendijk, un travail considerable et sur un sujet d’importance. “Comple- 
tion of the Conies” est un essai arabe de restitution du VIIIhme livre des Coniques 
d’Apollonius de Perga, le seul essai medieval de ce genre restant. 11 n’existe 
d’ailleurs qu’en manuscrit unique a Manisa en Turquie. A I’importance evidente 
du sujet trait6 s’ajoute le poids de I’auteur, le mathematicien Ibn al-Haytham. 
Le Dr. Hogendijk publie done une edition critique du texte arabe, dans une 
impression d’une extreme lisibilite. Dans les figures, trbs claires, les points sont 
design& par les lettres arabes et leurs transcriptions latines. En face du texte, il y a 
la traduction anglaise (pp. 132-310). Le texte et sa traduction, les notes qui les 
suivent (pp. 31 l-382), le glossaire si precieux (pp. 391-402), tout montre quel 
soin, quel scrupule peut-on dire, l’bditeur a apporte B son travail. Ainsi, par 
exemple, rend-i1 B dessein, mzcnan par “the rather vague translation ‘notion’ ” 
(p. 311, 0.3). Ce qui nous satisfait, car un esprit forme a la rigueur occidentale 
est plutot port6 a attribuer un sens t&s p&is ?I la langue des auteurs anciens, 
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d’ou bien des mtprises. Pour le mot dirya (p. 313, 0.19 et p. 134, note 5). 
peut-Ctre, vaut-il mieux lire diriiya. On ajoutera au glossaire ~LI[ .yuncrw+.xrri cite 
p. 140, l-a, et p. 230, 18-a. 
Cependant le texte et sa traduction, malgre leur etendue et leur importance, ne 
representent q’une pat-tie de ce travail considerable, qui est aussi une contribution 
a I’histoire de la geometric arabe. La tache est menee sans doute avec la rigueur 
qui s’impose, mais aussi dans la perspective de faciliter, au maximum, la besogne 
des lecteurs non specialis& et des autres. Suivons done I’auteur dans I’expose de 
son plan (pp. l-4). Aprbs l’introduction (section 1) la section 2 offre un resume, 
en notations modernes, du trait6 d’Ibn al-Haytham (pp. 5-29). Le Dr. Hogendijk 
a ainsi I’occasion de relever les insuffisances et les erreurs de I’auteur. Plus loin, 
section 6.5 (pp. 73-74), il developpera toutes les raisons qu’on a de croire que 
le traite d’Ibn al-Haytham est un premier essai, dans I’attente d’un travail plus 
important qui n’aura jamais vu le jour. La section 3 (pp. 30-40) expose les 
concepts et la terminologie des livres I-VII des Coniques, qui ont conditionnt la 
reconstitution d’Ibn al-Haytham. Une attention particuliere est portee sur le livre 
VII, a cause de ses liens Ctroits avec le livre reconstitue. La section 4 (pp. 41-51) 
puise a diverses sources des renseignements sur le contenu presume du livre VIII, 
ce qui amene I’editeur a Cvaluer la validite de la reconstitution de Halley. 
En quinze pages bien serrees, la section 5 (pp. 52-63) analyse l’oeuvre mathe- 
matique d’lbn al-Haytham et met en lumiere la vie et le portrait du savant. Le Dr. 
Hogendijk a bien raison de relever des contradictions dans les r&its d’Ibn Abi 
Usayb’ia, d’Ibn al-Qifti et du pale al-Bayhaqi. 11 n’est pas question pour nous de 
discuter ici de la p&endue rencontre d’Ibn al-Haytham et du calife al-HZkim, 
generalement admise par les historiens. Certaines raisons nous portent a y voir 
une fable. Les livres arabes ne manquent pas de ces histoires de simulation de la 
folie, et de corbeaux qui font demarrer a contretemps les travaux de fondation 
d’une ville, Nous placerions quant a nous l’arrivee d’Ibn al-Haytham en Egypte et 
son sejour au Caire a partir de 418~. Sur ce point done nous n’adoptons pas la 
position de l’editeur (pp. 54, 116). Par ailleurs, comme nous regrettons qu’aucun 
des trait& connus d’Ibn al-Haytham ne Porte mention du lieu de sa redaction, 
encore qu’il en donne la date ! 
Passant a la tres importante section 7 (pp. 75-l 15) nous y trouvons etudiees 
les methodes mathematiques et le style de “Completion” en relation avec les 
sources de l’auteur et de ses autres Ccrits mathematiques. La production 
geometrique d’Ibn al-Haytham est comparee aussi a l’oeuvre d’autres mathema- 
ticiens al-Qiihi, al-Sigzi . . . , Cclairant ainsi une partie importante de la produc- 
tion geometrique arabe. Dans la section 9 (120-122) est discutee l’attribution de 
l’ouvrage a Ibn al-Haytham, a la lumibre de la terminologie, du contenu mathe- 
matique et du style; des interpolations, additions et autres modifications dues a 
des copistes ou des commentateurs font aussi I’objet d’une analyse bien fine. 
Voila done un aperqu forcement incomplet d’un ouvrage qui apporte une impor- 
tante contribution a l’histoire des mathematiques chez Ies arabes. Le lecteur y 
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trouvera encore d’autres sujets d’intCrCt que nous n’avons pu signaler. Avec nous 
il apprCciera la valeur de l’ouvrage, et il saura gr6 au Dr. J. P. Hogendijk de toute 
la peine qu’il s’y est donde, notamment dans I’utilisation d’une masse impres- 
sionnante de documents difficiles B compulser. 
Coloured Quadrangles, A Guide to the Tenth Book of Euclid’s Elemenrs. By 
C. M. Taisbak. Copenhagen (Museum Tusculanum Press). 1982.78 pp. Opus- 
cula Graeco-Latina (Supplementa Musei Tusculani), Vol. 24. 45 Dkr. 
Reviewed by Saberai Ungwa 
The Institute for the History cd Philosophy of Science trnd Iderrs. Tel Aviv University, 
Rtrmut-Aviv 69 978. Isrtrel 
ATEilMETPHTOS MHAEIC EIXITR sive 
Arithmeticians Keep Out: Colors, Quadrangles, and Book X 
of the Elements 
History is from lhe .stwt nolhing other t/urn the 
uittrl movi~ment of t/w coi~xistim~e trnd the inter- 
weming of ori~incrlfortncrti[)n.~ id .sedimentuticms 
of mecining.-EDMUND HUSSERL 
For those of us already convinced of the purely geometric character of Book X, 
Taisbak’s little book is welcome but supererogatory fare; for the uncommitted, it 
may prove itself very helpful in displaying what Book X is all about. For the 
algebraically minded reader who may be familiar with the standard treatment of 
Book X in the secondary literature (by Heath and van der Waerden, e.g.), how- 
ever, Taisbak’s lucid and charming effort is probably wasted energy. Since Tais- 
bak basically restates Euclid in the language of “colors,” which is neutral with 
respect to the ongoing debate on the nature of Greek mathematics, and leaves the 
original features of the Book untouched, it is, I think, mere hubris to expect those 
who grasp the meaning of Book X as a disguised algebraic classification of irratio- 
nals to desert their camp en masse. As my father puts it for similar cases (and I am 
translating from the Yiddish): “Either it won’t help or it’s unneeded.” 
Taisbak’s “color” vocabulary is a means of sticking to the Greek terms 
rhp~os, m&w, and cilogos, performing, as it were, a sui generis “translation” 
which does not betray the original meanings and does not force him to step out 
of the Euclidean geometrical universe of discourse, a mere labeling, so to speak, 
according to which the above terms are designated, respectively, as red, amber, 
and obscure. By means of these designations and a systematic restructuring of the 
Book, Taisbak simplifies the development of Euclid’s ideas and presents them 
